











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































‘いづれにしても， Principles， ch. XX玄1.くesp. ~ 143) では町分析のnnにìI~ fIIJが L 
みられると恩われるが，われわれとしては稔所得・純す得分析乃ガたL1rてさるぺ 二
きものとし，洗加・!司君匂水分，貯♂万佐沼良さるぺきものとして交?反りたい。な ，..1-: 




96) 以下において!む r~町本論」の原典之ついて!ヱモスコウ版くVolksausgabe besorgt 
von Marx:-Engels-Lenin Institut)起用い‘D羽 Kapital' と略称するo 訳本乙つい
ては日本評論佳坂，長谷語文喰~，全11珊起用いる o
いま荷者による当設立明ら引現ずれ1!，次0知くなろう o (前々 号，i主ー，C.参照〉
K.Marx Das Kapital. Bd. I. Ab.四.Kap.23. 3. S.665. Note 79.長谷諸課
「資本論〈四)Jp.141. 
97) 前主主1)Note 、79においてp マルクスも， rこの点で;主最大の功賃:むジヨシ・パ
ート :/1こ滑ずるjといっている。
98) K.Marx: Tbeorien. B:l・ n.Teil U・1II.2・くb).SS. 379-80. 務提訳， pp. 
348-9. 
'99) K. Marx TheorIen.Bi・H.τ・eilH ・班・ 2・くb).S. 373.措完'iR， P. 343. 
100) K. Manc : Da， [乞司pihl.B1. 1. Ab.皿.D.e Produktion des relativen Mehrwerts. 
kap. 13. Mach:nerie und gr出seIndllstrie. 3. Nachste Wirkungell des machinen・
massigen Betriebs auf den Arbeiter. b) Verlangerung des Arbeitstags. S.428. 
Nf)te.154.長?芸部次「汚水1IrIi(三)Jp.193. 
101) K. Marx D.¥s Kapital. Bd. f. M廿 kau1933.Ab. H. Dcr Umslag des Kapitals. 
kap. 1. Th~')τien 包b~r fixes und r.irkulierendes Kapitals. Ricardo. S. 223 u. 
S. 224.長谷部課「汚木清〈六)Jp・138&p. 140.なおく問主95)かも参照。
こと o また苛 k号〈問主20) 1二 ~<Iテる両者刀畑英長らも参照つこと o
102)パート Yについてぽ K.Marx The:>rien. Bd. r. Teil n. ]J[. 2・くb).S. 
372. (Fussnote) 1・堵良三R，p. 312. らき1ヨつこと。なおこのマルクスの問主





K.Marx Das Kapital. Bd. H. Ab. 1. Die Reprod此 tionund Zirkulation des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals・ Kap. 19. fruhere. Darstellung des Gegen-
standes. Il. Die Spateren. S. 393.長谷郊訳「資本論〈七)Jp. 77: および K.
Marx Theorien. Btt. n. Teil /[・ E・1.B，utto=u吋 Nettoeinkommen. S. 





なっているが瓦三対手若干heorienの原支!工，-… wennseine Nettorente 
und sein Nettoprofit zusamm~ngenommen dieselben bleiben， ob es nun diese 
oder eine gβringere Zahl anwendete?……“くTheorien.Bd. H. Teil n. S;335.) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f or Commoditi句 isnot Demand for Labour. Economic Jouroa¥. December 1949. 
PP.531-6， esp. pp. 532-4.) 
113) J.S.Mill : principles. Bk.I. Chap. V. ~ 9. PP. 84-5.戸田訳F 第一分加，
パ p.149. なお前号く脚詮83)たも参照のことo
114) J.S.MiU : Princlples Bk. 1.' Chap. VI. Of Circulating and Fixed Capital. 
y ~ ~ 2-3. p1'.93-100.戸田訳p 第一分加， 1'p. 164-75・
お た少し柴田氏によれば(Jm論経済学，よ」ごP 第二主主p 第三節，註17.P.313.) 
主 ξ )L{土髄肢の問題た固定資本の問題として捕えた点において，総所得の問題とし
百 て捕えたジカァド?よ bも一歩進んでいるとレわれるo なおこの点については
ヵ く脚詰95)えども参照のこと。
ご115) リカァドウにおける総生産物くgrossproduce)とほとんど、同議であるoなおミ)1.
t? は grossproduce という言葉たも同じ館所で使用している。
の 116)他の個所においてはくibid.Bk.町・ Influenceof the 1'rogress of Society 00 
コ1'roductionand Distribution. Chap. VI. Of the St~tionary State. f 2. 1'. 751. 
器 戸田訳p 第四分加)1'P. 94-5.)齢械のa恩恵えとかならずしも丞認していないので







ついては， J. E. Le Rossignol: "，lil on Macbinery.Amencan Economic Review. 
Malch 1940. P1'.115-6.た参照のことo
たゾしミ JLの上記缶百rた引用したマ)1.クスの文主主た示す，同論文の1'.115の脚
註2において，その岳該箇所た Cαtitα仏 vol.i， part i， ch.XV.，Sec. 1・としてい
るがaこれは vol.i，1'artiv， ch XV.， Sec. 1の誤bであろう Oなお原文による畠
該箇所た示せばl3d.1. Ab. lV. Kap. 13.1. S. 387.長谷部訳「資本論〈三)J
1'.118.であろう o
117)ξ)1.の進歩的性格lむ孜の草に象徴的に示されているといえよう。
J. S. Mi1l 1'rinciples. Bk. lV. Cbap. 刊.On the 1'robable Futurity of the 
Labouring C1asses. [f 1-7. 1'P.752-94.戸日訳3 第四分加， 1'1'. 96-15B. 
118) ].S.Mill 1'rinciples. Bk.ll. DistributIon. Cbap. XI. of Wages. f 1.1'p.343 
_4・戸田訳p 第二分加， p1'.247-9. 
119)この点については異論もあるoたとえばドン・ミラー't.， 1867-8における Royal
CommissionのReportsよりして， ξ)1.の賃銀基金設は菩時一般にはく資本家側に
も労働者側にも〉しられていなかったとL、う oくJ.Don Miller， Jr. Wages-Fund 
Theory. American Economic Review. March 1940. P1'.lOB-12・〉
しかし少くともソートンのミ)1.に対する批判およびこれにもとづく ξ)Lの払棄の
中には，賃銀基金設の反動性が意識されていた事は確実であろう o
なお此点についてはく脚註 121)および (nf.l詮 122)たも参照のこと。
120) F. D.Longe : Refutation of the Wages Fund Theory of Modern Political Econo-
my， as enumarated by Mr.予finand Mr. Fawcctt. London 1866. 
121) W. T. Thornton On Labour 1ts Wrongful C1aims and Rightful Dues， Its 
Actual 1'resent and 1'ossi1】ileFuture. London 1869. 
122) ミJLはロウシジのものについては発言しなかったがp ソーシトンのものについて
はその新刊批評においてこれた底上げ3 自己の賃銀基金設ル畝楽した。 くJ.S. 
Mill: Thornton on Labour and lts Claims. Fortnightly' Review. May 1869・
reprinted io his “Dissertations and DiscussioDS， Po1itical， Philosophical， and 
Historical. reprinted chiefly from Tb.e Edlinburgh and Westminster Reviews. 
vol. 百.London 1875. 1'P.25-85.") 
たゾしその大要は~ J. S. Mill: Principles. Bib1iographical Appendix. O. Wages 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































125)に.Mar文 The->rien.B:i. n. Teil n ・11.2.くめ.S.375. 務提訴， P.344. 
126) G. Rlm5y: An Essay on the Di町 ib凶 onof Wea1th. Edinburgh 1836. part 1 . 
preliminary. Chap. n ・Productiol1. pp.22-3. 
127)諸々号(脚主20)らも参照のことo
128)もっともリカ五ドウにおいても， この点戸支ったく予づふれなかったず〉で!主な
L 、。来宅友つ草稿さあれしかも消去さn-て!主いるカら 「トラ yズの価官論;二対
ずる者苛片(1818)Jにおいて，かれば原J持も回定寄本も担入ることに主って，事
慢と可愛・不交の資求玄分:こ還していたkうである。 しかし Principles.2nd 
editionく1819)に甘いてiこの点'主少しも閥られず， ¥， 、ぜん。耐久唾 I二工る区分
にた滑っているといえ主う oくTheWorkc; and Corr句 pond~nce of David Ricardo. 
Vol. lV. Pamphlets and Papen， 1815-1823. Notes' from Ri民Clrιdo'sちMa机訓m出 cripμt ヨh， 
181悶8一1823. Fr悶agm口吉羽n凶1此tson τTorren雪 COr日lcerningValu号句，18W. Note 00 Fragments 
on Torrens. p. 306.) 
119)く問主9めか参1音のこと。
130) G. R亀msy An E日呼 onthe Distribution of Wealth・Part H. Distribution of 
Wealth. Chap・司・ 00Wages. PP.90ー1.
131) G. Ram~y An Essay on the Distribution of We!lth. Part n. Chap.国.PP. 
90-3. 
132) K. Marx Thenrien. Bヨ.1Il.百.George Ramザ・ 1.Das Kapital， eine historIc he 
Kategorie. S. 382.株・湾本・後藤誠， P. 380. 
133) K. M司rx:Th号orienBd. Il[. VI. Richard Jones. 1 An Essay on the Distributl.oo 
of Wealth. Grundrente. S.450.林・提本・後藤訳， P.445. 
134)逆三「士宮脊有。形態J上り規定す札t， 第一次地代くprimaryrents)もし〈は
tJ、室3也、 (peasant'~ rentめなる移混と一一これ!土さらに労働地'-1¥;(labour rents)・






135) R.Jones Literary Remaios， consisting of L色ctures and Ttacts on Po1itica 1 
Economy of the late R明.Richard Jones. Edited， with a Prefactory Notice， by the 
Rev. W. Whe~ell. London 1859. Lectures on Labor and Capital. Lecture 1. 
Division of Laborers into Unhired L:lborers， paid Dさpendents，Hired Laborers. 
PP.13-4. 
なお労働者の区別でなく，労働塞金の区別として述ぺられてはいるが， R. Jones 一
TeJCt-book of Lectures on the Po1itical Economy of Nations， delivered at theロ
East India Col!ege， Haileyb町 y.Hertford 1852. Lecture V. On the Labour Fund 
of the World. and On the Nations who Subsist 00 its largest Division. P. 51. 
犬野情三郎訳「政治完済字議実JP.91.らも参照。ことo
136) R. Jones Tex1-hook of L~ctures on Political Eωnomy， etc. Lecture V • P.52. 
犬野訳 PP.92ー3.
137) K. Marx Theorien. Bd. 1Il. VI. 3. Text-b.Jok. b. Der bistorische Ch:iracter 
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Stoughton"，
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